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Objetivo: Identificar qué tipos de equivalencias se presentan en la traducción de textos 
jurídico-administrativo del idioma francés al español que tienen los siguientes nombres: 
TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE DE BOURG EN BRESSE –COUR D’APPELL D’AIX – EN 
PROVENCE TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE DE TOULON JUGEMENT DE DIVORCE 
CONSENTEMENT MUTUEL, COPIE D’ACTE VILLE DE  QUEEC, SERVICE DE RECURSOS HUMANOS 
Y REGIE DE RENTES DE QUEBEC que permite a los traductores dedicados al área de traducción 
jurídica encontrar más información en relación a los tipos de equivalentes los textos a traducir. 
Metodología: Se seleccionaron 24 términos de los 5 documentos mencionados anteriormente, 
tanto en su versión en francés como en español. Posteriormente, se realizó una ficha de 
análisis de los 24 términos como instrumento utilizando la técnica de observación y el método 
empleado fue el cualitativo. Resultados: se encontró que los tipos de equivalencias que se 
utilizaron en la traducción de documentos jurídicos fueron: Equivalencias Pragmáticas, 
Textuales, Gramaticales, a nivel de palabra, en niveles superiores a la palabra. Las más usadas 
fueron Textuales y Gramaticales. Conclusiones: En lo que concierne al Equivalente Textual, el 
traductor en primera instancia ha analizado los términos de la cohesión e información, 
mientras que en las equivalencias pragmáticas, el traductor prioriza e interrelaciona el 
contexto, para que la relación del lenguaje con el hablante tengan una constante 
comunicación. 
 
















Objective: Identify what types of equivalence are presented in the translation of legal and 
administrative texts from French to Spanish: TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE DE BOURG EN 
BRESSE – COURT OF APPEAL OF AIX - EN PROVENCE TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE TOULON 
MUTUAL CONSENT DECREE OF DIVORCE, BIRTH CERTIFICATE QUEBEC CITY, SERVICE OF 
HUMAN RESOURCES and finally GOVERNANCE OF QUEBEC PENSION, it allows translators 
dedicated to the area of legal translation find more information regarding the types of 
equivalent texts to translate. Methodology: There are 24 terms of the 5 documents, either 
version in French and Spanish were selected. Subsequently, there are a summary sheet of 24 
terms as an instrument using the observation technique and the method used was qualitative 
performed. Results: It was found that the types of equivalences that were used in the 
translation of legal documents were: Pragmatic Equivalents, Textual Equivalents, Grammar 
Equivalents, The most used were textual and Grammar Equivalents. Conclusions: About 
textual equivalent, translator at first instance has analyzed the terms of cohesion and 
information while on the pragmatic equivalence, the translator priority and interrelates the 
context, so that the relation of language to the speaker have constant. 
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